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15.16,15.17,15.18,16.1,16.2,16.4,16.5,16.6,16.8,16.9,16.10,
16.11,21.13,24.7,24.8
–
m
a¯dd¯ı ????????
24.7
m
-s-h.
–
m
isa¯h. ı¯ ??
15.1
m
-k-n
–
im
ka¯n
??
7.19
–
m
um
kin
?????? ?
13.18
m
-n-‘
–
m
um
tani‘ ??????
14.5
m
u¯s¯ıqa¯
–
m
u¯s¯ıqa¯ ????
19.8
n-t-j
–
inta¯j ????
20.7,20.8
n-s-b
–
nisbah
????
18.14,18.15
; ???
22.11,22.17,23.15,23.17
n-t. -q
–
m
ant. iq ?????
5.3,12.10,16.18
–
m
ant. iq¯ı,
m
ant. iq¯ıyah
??????? ?
3.9,6.6,10.17,22.13
n-z. -r
–
naz. ara ????
5.16,7.7,7.10,22.4,24.1
–
naz. ar ????
6.11,
7.10,
7.12,
7.14,
7.15,
9.2,
9.3,
9.4,
9.6,
9.9,
10.15,12.7,12.8,14.3,16.10,22.8,24.2,24.5,24.8
–
naz. ar¯ıyah
??????? ?
3.12,3.13,4.4,4.7
n-z. -m
–
niz. a¯m
????
19.6
n-f-s
–
nafs ????
3.13,8.10,12.15,17.9;
?????????
14.9,19.13,
20.18,21.6
–
f¯ınafsi-hi,f¯ıanfusi-ha¯ ?????????????????????
8.1,21.9
–
see
−→
’-m
-r;b-y-n
n-f-‘
–
nafa‘a ???????
18.1,18.2,18.10,18.11
–
m
anfa‘ah ?????
17.3,17.4,17.6,17.8,17.10,17.11,17.13,17.16,
18.1,18.3,18.9,18.11,18.12,18.14
–
na¯ﬁ‘ ???????????
17.5,17.6,17.14,17.15,19.9
n-q-s.
–
nuqs. a¯n
????
23.15
n-h-y
–
m
utana¯hin
???????????
12.3,12.4
n-w
-‘
–
naw
‘ ???
4.13,13.14,15.4,18.11,18.12
h-n-d-s
–
handasah
????
15.2,19.8,22.5,22.7,22.8,22.15
–
handas¯ı ??????
8.15
hayu¯la¯
–
hayu¯la¯ ??
10.8
w
-j-b
–
w
uju¯b
????
7.19
–
w
a¯jib
?????? ?
13.18
–
w
a¯jib
al-w
uju¯d
????????
21.4
w
-j-d
–
w
ujida ??????
22.6,23.12
–
w
uju¯d ??
4.15,5.19,6.1,6.12,6.14,6.15,6.17,8.6,8.7,8.12,
8.18,
9.1,
11.1,
11.4,
11.6,
11.8,
11.9,
11.10,
11.18,
12.7,
12.8,
12.14,
13.3,
13.4,
14.12,
14.13,
14.15,
15.10,
15.14,
15.15,
15.17,
16.2,
16.4,
16.5,
16.6,
16.8,
18.16,
20.4,
20.16,
21.17,
22.1,
22.5,
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7.8,
7.10,
8.11,
9.7,
9.8,
10.6,
11.3,
11.4,12.4,12.5,12.9,12.13,13.7,13.8,13.12,13.13,13.14,13.18,
14.1,
14.2,
14.4,
14.5,
14.6,
14.7,
14.8,
14.9,
14.15,
14.16,
14.17,
14.18,15.3,15.4,15.7,15.8,15.14,21.8,23.14
w
-h. -d
–
ittah. ada ??????
24.4
–
w
a¯h. id
????
7.1; ???
12.16,13.17
–
w
ah. dah
???
15.11,16.3
w
-s. -f
–
s. ifah
????
5.6,5.11,5.14,6.15,13.4,13.5,24.3
w
-s. -l
–
m
uttas. il ????
11.15
w
-d. -‘
–
w
ud. i‘a ???????
23.16
–
w
ad. ‘ ????
10.14,10.16; ????
19.18 ?
w
as. f
em
en
d.
−→
w
ad. ‘ ?
; ??
??
23.13
–
m
aw
d. u¯‘
????
3.7,4.9,4.11,5.2,5.4,5.5,5.15,5.16,5.18,6.1,
6.2,6.16,7.7,7.8,8.17,9.5,9.8,9.9,10.3,10.4,10.6,10.8,10.10,
10.17,12.10,12.12,13.3,13.9,13.11,13.12,14.1,14.3,14.4,15.5,
15.5,22.9,22.10,22.15,23.11; ???????
23.8,23.15
w
-f-q
–
m
uw
a¯ﬁq ? ?????? ???
13.1
w
-h-m
–
w
ahm
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23.13,23.18,24.3
–
taw
ahhum
????
11.8
–
w
ahm
ı¯ ???????
24.7
y-q-n
–
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????????
15.12,18.12,20.2
????????? ?? ???????????????????????
????????????????????????????????????
C?????????????
C???
??
C????????
em
end.??????????
?? ?????
w
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em
en
d.
−→
w
ad. ‘?
?
?
(sharr)
17.5
??
(t. ibb )
15.1
?
(w
a¯h. id )
12.16,13.17;(w
ah. dah )
15.11,16.3
—
??
(w
a¯h. id )
7.1
??
(qas. d )
17.10
??
(m
a‘nan)
17.13,17.16,18.1,23.5,23.9
?? ?
(m
uh. arrik )
19.4
—
????
(m
uh. arrik
aw
w
al )
19.4
????
(m
utah. arrik )
4.9,14.17,19.3,19.4
??
(h. arakah )
4.13,7.1,10.8,16.5,21.13
??
(h. ikm
ah )
5.8,5.9,5.11,5.14,15.11
—
???
(h. ikm
ı¯ )
6.7
????
(U¯
ql¯ıdus)
8.15
??
(bu‘d)
11.14
??
(z. ann )
16.18
??
(m
u¯s¯ıqa¯)
19.8
?
??
(m
artabah)
21.8
??
(m
a‘nan)
5.6,7.17,10.17,10.18
?
(‘ilm
)
passim
.
??
(s. ina¯‘ah )
5.12,5.15,13.9,15.9,16.18
?? ??
(yaq¯ın)
15.12,18.12,20.2
?? ?
(ithba¯t)
6.16,10.12,13.10,13.11,14.2,21.3
??
(ifa¯d. ah )
18.6
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23.14
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aw
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7.8,
7.10,
8.11,
9.7,
9.8,
10.6,
11.3,
11.4,12.4,12.5,12.9,12.13,13.7,13.8,13.12,13.13,13.14,13.18,
14.1,
14.2,
14.4,
14.5,
14.6,
14.7,
14.8,
14.9,
14.15,
14.16,
14.17,
14.18,15.3,15.4,15.7,15.8,15.14,21.8,23.14
w
-h. -d
–
ittah. ada
24.4
–
w
a¯h. id
7.1;
12.16,13.17
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w
ah. dah
15.11,16.3
w
-s. -f
–
s. ifah
5.6,5.11,5.14,6.15,13.4,13.5,24.3
w
-s. -l
–
m
uttas. il
11.15
w
-d. -‘
–
w
ud. i‘a
23.16
–
w
ad. ‘
10.14,10.16;
19.18
w
as. f
em
en
d.
−→
w
ad. ‘
;
23.13
–
m
aw
d. u¯‘
3.7,4.9,4.11,5.2,5.4,5.5,5.15,5.16,5.18,6.1,
6.2,6.16,7.7,7.8,8.17,9.5,9.8,9.9,10.3,10.4,10.6,10.8,10.10,
10.17,12.10,12.12,13.3,13.9,13.11,13.12,14.1,14.3,14.4,15.5,
15.5,22.9,22.10,22.15,23.11;
23.8,23.15
w
-f-q
–
m
uw
a¯ﬁq
13.1
w
-h-m
–
w
ahm
23.13,23.18,24.3
–
taw
ahhum
11.8
–
w
ahm
ı¯
24.7
y-q-n
–
yaq¯ın
15.12,18.12,20.2
em
end.
w
as. f
em
en
d.
−→
w
ad. ‘
(sharr)
17.5
(t. ibb )
15.1
(w
a¯h. id )
12.16,13.17;(w
ah. dah )
15.11,16.3
—
(w
a¯h. id )
7.1
(qas. d )
17.10
(m
a‘nan)
17.13,17.16,18.1,23.5,23.9
(m
uh. arrik )
19.4
—
(m
uh. arrik
aw
w
al )
19.4
(m
utah. arrik )
4.9,14.17,19.3,19.4
(h. arakah )
4.13,7.1,10.8,16.5,21.13
(h. ikm
ah )
5.8,5.9,5.11,5.14,15.11
—
(h. ikm
ı¯ )
6.7
(U¯
ql¯ıdus)
8.15
(bu‘d)
11.14
(z. ann )
16.18
(m
u¯s¯ıqa¯)
19.8
(m
artabah)
21.8
(m
a‘nan)
5.6,7.17,10.17,10.18
(‘ilm
)
passim
.
(s. ina¯‘ah )
5.12,5.15,13.9,15.9,16.18
(yaq¯ın)
15.12,18.12,20.2
(ithba¯t)
6.16,10.12,13.10,13.11,14.2,21.3
(ifa¯d. ah )
18.6
?
(‘adad)
10.11,
10.12,
10.13,
11.4,
11.12,
,
22.5,
23.1,
23.9,
23.11,
23.14,24.1,24.5,24.6,24.8
?
(shakl)
12.3,12.5
??
(w
as. f
em
en
d.
−→
w
ad. ‘ )
19.18
??
(im
ka¯n)
7.19
—
?????
(m
um
kin)
13.18
—
??
(qu¯w
ah)
7.18,13.17
—
?? ???
(bi-qu¯w
ah/bi-al-qu¯w
ah)
19.17,23.17
?
(A
lla¯h
?
3.1,
3.2,
3.8,
3.10,
5.17.
15.12,
15.13;
(al-ila¯h)
4.16,
6.1,
6.8,6.19,23.5
??
(h. iss )
8.8,8.10,20.4
??
(m
ah. su¯s )
11.7,
11.8,
11.11,
11.12,
11.13,
12.1,
12.2,
12.10,
12.11
??
(nisbah)
18.14,18.15
??
(istikm
a¯l)
12.4
??
(handasah/handas¯ıyah)8.15,15.2,19.8,22.5,22.7,22.8,22.15
??
(safsat. ah )
16.13
—
??????????
(su¯ﬁst. a¯’¯ı )
16.15,16.18
??
(tajribah)
8.10
??
(ila¯h¯ı/ila¯h¯ıyah)
3.2,4.7,4.14,5.2;(h. ikm
ı¯ )
3.10
??
(s. u¯rah )
10.8,22.12
??
(tadb¯ır)
19.5
??
(m
a‘lu¯l)
21.8
??
(ijtam
a‘a)
24.4
??
(m
u’allaf)
10.7
??
(ifa¯dah)
18.7,18.9,18.12
??
sabab
?
7.10,7.15,7.18,8.8,8.9,9.6,15.7,15.12,17.6;?
‘illah
?
8.12,20.2,20.10,20.11,21.7;?
‘ill¯ıyah
?
16.3
—
?????
(sabab
aqs. a¯ )
7.8,9.6,9.9,14.14,14.15,15.13
—
??
(sabab
al-asbab)
4.16
—
???
(sabab
aw
w
al)
4.15,5.10,14.16;(al-‘illah
al-u¯la¯)
5.5,
15.10
—
????? ???
(sabab
m
ut. laq )
7.11,7.14,7.15,8.5,8.6,
8.7
??
(ra’y)
4.2
??
(ﬁ‘l)
3.13,7.18,12.6,13.17
—
???????
(bi-ﬁ‘l/bi-al-ﬁ‘l)
17.9,19.17
??
(nuqs. a¯n )
23.15
??
(us. u¯l )
6.9
??
(m
ukhas. s. is. )
17.13,17.15,18.1,18.9
??
(m
abda’)
4.16,5.4,5.8,10.7,11.18,14.2,14.3,14.4,14.8,14.9,
14.10,
14.11,
14.11,
14.12,
14.13,
14.18,
15.1,
15.2,
15.6,
15.8,
15.15,18.12,18.13,18.16,18.17,19.10,19.11,19.12,19.16,19.17,
20.1,20.3,20.4,20.5,20.7,20.8,20.12,20.13,20.14,20.15,20.16,
21.3,21.4,21.5,21.7,21.13,22.12
??
(lafz. )
18.7
??
(‘am
al)
4.1,4.2,4.3,4.5;(ﬁ‘l)
5.6
??
(ittah. ada )
24.4
??
(sa‘a¯dah)
17.9
—
?????
(sa‘a¯dah
ukhraw¯
ıyah)
17.9
??????
(juz’¯ı/juz’¯ıyah)
7.18,9.3,13.4,13.17,14.11,14.18,15.2,
15.3,15.8,16.15,16.17
—
?????
(‘ulu¯m
juz’¯ıyah)
18.13,18.15
????????
(lim
m
ı¯yah)
20.16
—
????
(burha¯n
al-lim
a/burha¯n
lim
a)
20.10
?
???
(h. isa¯b )
19.8,22.4,22.6,23.10,24.1,24.5
??
(m
a‘qu¯l)
10.17,10.18,11.1
??
(zam
a¯n)
19.3
??
(m
abda’)
7.5,8.14
?? ?
(burha¯n
anna)
20.9
??
—
???? ????
(t. ab¯ı‘¯ı /t. ab¯ı‘¯ıyah )3.9,4.7,4.9,4.15,6.6,6.19,
7.3,8.2.
10.6,10.9,13.19,14.7,15.1,15.5,19.1,19.2,19.10,
20.5,20.9,20.13,22.12,22.13
—
?????
(m
a¯
ba‘da
t. ab¯ı‘ah )
21.12,21.17,23.2,23.10
—
??
(jirm
t. ab¯ı‘¯ı )
21.15
;(jism
t. ab¯ı‘¯ı )
22.16
—
??
(t. ab¯ı‘ah )
14.5
—
?? ?
(t. ab¯ı‘¯ı )
8.11
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23.14
–
m
aw
ju¯d
??????????
7.8,
7.10,
8.11,
9.7,
9.8,
10.6,
11.3,
11.4,12.4,12.5,12.9,12.13,13.7,13.8,13.12,13.13,13.14,13.18,
14.1,
14.2,
14.4,
14.5,
14.6,
14.7,
14.8,
14.9,
14.15,
14.16,
14.17,
14.18,15.3,15.4,15.7,15.8,15.14,21.8,23.14
w
-h. -d
–
ittah. ada ??????
24.4
–
w
a¯h. id
????
7.1; ???
12.16,13.17
–
w
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???
15.11,16.3
w
-s. -f
–
s. ifah
????
5.6,5.11,5.14,6.15,13.4,13.5,24.3
w
-s. -l
–
m
uttas. il ????
11.15
w
-d. -‘
–
w
ud. i‘a ???????
23.16
–
w
ad. ‘ ????
10.14,10.16; ????
19.18 ?
w
as. f
em
en
d.
−→
w
ad. ‘ ?
; ??
??
23.13
–
m
aw
d. u¯‘
????
3.7,4.9,4.11,5.2,5.4,5.5,5.15,5.16,5.18,6.1,
6.2,6.16,7.7,7.8,8.17,9.5,9.8,9.9,10.3,10.4,10.6,10.8,10.10,
10.17,12.10,12.12,13.3,13.9,13.11,13.12,14.1,14.3,14.4,15.5,
15.5,22.9,22.10,22.15,23.11; ???????
23.8,23.15
w
-f-q
–
m
uw
a¯ﬁq ? ?????? ???
13.1
w
-h-m
–
w
ahm
??????
23.13,23.18,24.3
–
taw
ahhum
????
11.8
–
w
ahm
ı¯ ???????
24.7
y-q-n
–
yaq¯ın
????????
15.12,18.12,20.2
????????? ?? ???????????????????????
????????????????????????????????????
C?????????????
C???
??
C????????
em
end.??????????
?? ?????
w
as. f
em
en
d.
−→
w
ad. ‘?
?
?
(sharr)
17.5
??
(t. ibb )
15.1
?
(w
a¯h. id )
12.16,13.17;(w
ah. dah )
15.11,16.3
—
??
(w
a¯h. id )
7.1
??
(qas. d )
17.10
??
(m
a‘nan)
17.13,17.16,18.1,23.5,23.9
?? ?
(m
uh. arrik )
19.4
—
????
(m
uh. arrik
aw
w
al )
19.4
????
(m
utah. arrik )
4.9,14.17,19.3,19.4
??
(h. arakah )
4.13,7.1,10.8,16.5,21.13
??
(h. ikm
ah )
5.8,5.9,5.11,5.14,15.11
—
???
(h. ikm
ı¯ )
6.7
????
(U¯
ql¯ıdus)
8.15
??
(bu‘d)
11.14
??
(z. ann )
16.18
??
(m
u¯s¯ıqa¯)
19.8
?
??
(m
artabah)
21.8
??
(m
a‘nan)
5.6,7.17,10.17,10.18
?
(‘ilm
)
passim
.
??
(s. ina¯‘ah )
5.12,5.15,13.9,15.9,16.18
?? ??
(yaq¯ın)
15.12,18.12,20.2
?? ?
(ithba¯t)
6.16,10.12,13.10,13.11,14.2,21.3
??
(ifa¯d. ah )
18.6
23.14
–
m
aw
ju¯d
7.8,
7.10,
8.11,
9.7,
9.8,
10.6,
11.3,
11.4,12.4,12.5,12.9,12.13,13.7,13.8,13.12,13.13,13.14,13.18,
14.1,
14.2,
14.4,
14.5,
14.6,
14.7,
14.8,
14.9,
14.15,
14.16,
14.17,
14.18,15.3,15.4,15.7,15.8,15.14,21.8,23.14
w
-h. -d
–
ittah. ada
24.4
–
w
a¯h. id
7.1;
12.16,13.17
–
w
ah. dah
15.11,16.3
w
-s. -f
–
s. ifah
5.6,5.11,5.14,6.15,13.4,13.5,24.3
w
-s. -l
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11.15
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–
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–
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19.18
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;
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–
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aw
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3.7,4.9,4.11,5.2,5.4,5.5,5.15,5.16,5.18,6.1,
6.2,6.16,7.7,7.8,8.17,9.5,9.8,9.9,10.3,10.4,10.6,10.8,10.10,
10.17,12.10,12.12,13.3,13.9,13.11,13.12,14.1,14.3,14.4,15.5,
15.5,22.9,22.10,22.15,23.11;
23.8,23.15
w
-f-q
–
m
uw
a¯ﬁq
13.1
w
-h-m
–
w
ahm
23.13,23.18,24.3
–
taw
ahhum
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–
w
ahm
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24.7
y-q-n
–
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15.12,18.12,20.2
em
end.
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em
en
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−→
w
ad. ‘
(sharr)
17.5
(t. ibb )
15.1
(w
a¯h. id )
12.16,13.17;(w
ah. dah )
15.11,16.3
—
(w
a¯h. id )
7.1
(qas. d )
17.10
(m
a‘nan)
17.13,17.16,18.1,23.5,23.9
(m
uh. arrik )
19.4
—
(m
uh. arrik
aw
w
al )
19.4
(m
utah. arrik )
4.9,14.17,19.3,19.4
(h. arakah )
4.13,7.1,10.8,16.5,21.13
(h. ikm
ah )
5.8,5.9,5.11,5.14,15.11
—
(h. ikm
ı¯ )
6.7
(U¯
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11.14
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(m
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19.8
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10.17,
12.10,12.12,13.3,13.9,13.11,13.12,14.1,14.3,14.4,15.5,15.5,
22.9,22.10,22.15,23.11;(w
ad. ‘ )
10.14,10.16
???
(qa¯bil)
7.12
?? ????
(baya¯n
daw
r¯ı)
19.12,20.17
??
(dal¯ıl)
6.12
?? ?
(h. a¯l /
h. a¯lah )
4.1,
4.12
,
5.19
,
8.17,
10.13,
11.3,
12.12,
13.10,15.3,15.7,16.6,16.11,21.17,24.4,24.6
??
(fasa¯d)
19.3
??
(m
artabah)
17.3,19.1,21.10
??
(‘ilm
ila¯h¯ı)
23.4
?? ??
(bi-al-h. aq¯ıqah)
20.1,22.15
??
(i‘tiqa¯d)
4.2
??
(istidla¯l)
21.3
??
(riya¯d. ı¯yah )
3.9
,6.6,10.10,10.15,15.6,16.11,19.1,19.5,19.8,
20.9;(ta‘l¯ım
ı¯/ta‘l¯ım
ı¯yah)4.7,4.11,4.16,8.2,13.19,14.7,19.10
—
???
(riya¯d. ı¯ )
22.4
??
(suku¯n)
10.8,16.5,21.13
—
??????
(sa¯kin)
4.9
???
(siya¯s¯ıyah)
6.6,19.8
??
(dhihn)
10.10,10.11
??
(kaw
n)
19.3
—
???
(h. a¯dith )
8.14
—
?? ?
(shay’
h. a¯dith )
21.13
?
(khat. t. )
11.16,22.9,22.16
?
(khayr)
17.5,17.6,17.7
??
(kull)
9.2;(jum
lah)
9.3
??
(ikhtiya¯r¯ıyah)
8.11
??
(m
uqaddim
ah)
20.1,20.7,20.8,21.4
??
(ziya¯dah)
23.15,23.17
??
(al-B
a¯ri’)
19.5
??
(taw
ahhum
)
11.8
??
(s. ifah )
5.6,5.11,5.14,6.15,13.4,13.5,24.3
??
(m
isa¯h. ı¯ )
15.1
??
(ann¯ıyah)
5.17,
7.4,
13.12;
(w
uju¯d)
4.15,
4.16,
5.19,
6.1,
6.12,
6.14,
6.15,
6.17,
8.6,
8.7,
8.12,
8.18,
9.1,
11.1,
11.4,
11.6,
11.8,
11.9,11.10,11.18,12.7,12.8,12.14,13.3,13.4,14.12,14.13,14.15,
15.10,15.14,15.15,15.17,16.2,16.4,16.5,16.6,16.8,18.16,20.4,
20.16,21.17,22.1,22.5,23.14
—
???
(m
aw
ju¯d)
7.8,
7.10,
9.7,
9.8,
10.6,
11.3,
11.4,
12.4,
12.5,12.9,12.13,13.7,13.8,13.12,13.13,13.14,13.18,14.1,
14.2,
14.4,
14.5,
14.6,
14.7,
14.8,
14.9,
14.15,
14.16,
14.17,
14.18,15.3,15.4,15.7,15.8,15.14,21.
—
??????
(w
a¯jib
al-w
uju¯d)
21.4
—
??
(w
ujida)
22.6,23.12;(m
aw
ju¯d)
23.14
?
?
(kath¯ır)
13.1,13.17
?? ?
−→
??
??
−→
?? ?
??
(m
ushtarak)
11.14
??
(m
abh. u¯th )
4.12,16.6
(kayf)
13.14(‘am
al¯ıyah)
3.12
,4.4
,8.3
(jaw
har)
10.7,11.3,11.4,11.10,11.11,12.13,13.14
(qiw
a¯m
)
4.14,12.1,12.2,12.11
(m
a¯ddah)
4.11,4.13,4.14,6.19,7.1,10.10,10.11,10.12,10.13,
11.1,11.2,11.5,11.10,11.17,12.3,12.5,12.6,12.9,15.15,15.16,
15.17,15.18,16.1,16.2,16.4,16.5,16.6,16.8,16.9,16.10,16.11,
21.13,24.7,24.8;(hayu¯la¯)
10.8,22.14,23.17
—
(m
a¯dd¯ı)
24.7
—
(m
a¯ddah
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a¯n¯ıyah)
21.13
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18.14
(naw
‘)
4.13,13.14,15.4,18.11,18.12
(jum
lah/jum
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)
18.10,18.11,18.14
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)
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aw
d. u¯‘ )
3.7,4.9,4.11,5.2,5.4,5.5,5.15,5.16,5.18,6.2,6.16,
7.7,
7.8,
8.17,
9.5,
9.8,
9.9,
10.3,
10.4,
10.6,
10.8,
10.10,
10.17,
12.10,12.12,13.3,13.9,13.11,13.12,14.1,14.3,14.4,15.5,15.5,
22.9,22.10,22.15,23.11;(w
ad. ‘ )
10.14,10.16
(qa¯bil)
7.12
(baya¯n
daw
r¯ı)
19.12,20.17
(dal¯ıl)
6.12
(h. a¯l /
h. a¯lah )
4.1,
4.12
,
5.19
,
8.17,
10.13,
11.3,
12.12,
13.10,15.3,15.7,16.6,16.11,21.17,24.4,24.6
(fasa¯d)
19.3
(m
artabah)
17.3,19.1,21.10
(‘ilm
ila¯h¯ı)
23.4
(bi-al-h. aq¯ıqah)
20.1,22.15
(i‘tiqa¯d)
4.2
(istidla¯l)
21.3
(riya¯d. ı¯yah )
3.9
,6.6,10.10,10.15,15.6,16.11,19.1,19.5,19.8,
20.9;(ta‘l¯ım
ı¯/ta‘l¯ım
ı¯yah)4.7,4.11,4.16,8.2,13.19,14.7,19.10
—
(riya¯d. ı¯ )
22.4
(suku¯n)
10.8,16.5,21.13
—
(sa¯kin)
4.9
(siya¯s¯ıyah)
6.6,19.8
(dhihn)
10.10,10.11
(kaw
n)
19.3
—
(h. a¯dith )
8.14
—
(shay’
h. a¯dith )
21.13
(khat. t. )
11.16,22.9,22.16
(khayr)
17.5,17.6,17.7
(kull)
9.2;(jum
lah)
9.3
(ikhtiya¯r¯ıyah)
8.11
(m
uqaddim
ah)
20.1,20.7,20.8,21.4
(ziya¯dah)
23.15,23.17
(al-B
a¯ri’)
19.5
(taw
ahhum
)
11.8
(s. ifah )
5.6,5.11,5.14,6.15,13.4,13.5,24.3
(m
isa¯h. ı¯ )
15.1
(ann¯ıyah)
5.17,
7.4,
13.12;
(w
uju¯d)
4.15,
4.16,
5.19,
6.1,
6.12,
6.14,
6.15,
6.17,
8.6,
8.7,
8.12,
8.18,
9.1,
11.1,
11.4,
11.6,
11.8,
11.9,11.10,11.18,12.7,12.8,12.14,13.3,13.4,14.12,14.13,14.15,
15.10,15.14,15.15,15.17,16.2,16.4,16.5,16.6,16.8,18.16,20.4,
20.16,21.17,22.1,22.5,23.14
—
(m
aw
ju¯d)
7.8,
7.10,
9.7,
9.8,
10.6,
11.3,
11.4,
12.4,
12.5,12.9,12.13,13.7,13.8,13.12,13.13,13.14,13.18,14.1,
14.2,
14.4,
14.5,
14.6,
14.7,
14.8,
14.9,
14.15,
14.16,
14.17,
14.18,15.3,15.4,15.7,15.8,15.14,21.
—
(w
a¯jib
al-w
uju¯d)
21.4
—
(w
ujida)
22.6,23.12;(m
aw
ju¯d)
23.14
(kath¯ır)
13.1,13.17
−→−→
(m
ushtarak)
11.14
(m
abh. u¯th )
4.12,16.6
????
(m
at. lu¯b )
5.4,9.10,15.9
??
(m
abda’)
4.3
?? ????
(m
ut. laq )
7.11,7.14,7.16,8.5,8.8,14.11
?
(‘ilm
)
4.1,4.4,5.9,5.10,8.5,15.9,15.11,15.14;
????
(m
a‘rifah)
5.9,7.6,8.10,15.12,15.13,18.15,18.16
??
(‘aql)
3.13,8.7,8.14
??
(niz. a¯m
)
19.6
;(tart¯ıb)
21.6
?? ?
(m
ujarrad)
4.11,10.10,10.11,10.12,10.13
??
(h. add )
4.12,4.14,5.11,12.4,13.2,15.13,15.14;(tah. d¯ıd )
11.8
?? ??
(falsafah/falsaf¯ı)
3.11,5.7
—
????
(falsafah
u¯la¯)
3.7,5.7,5.11,5.13,15.9,20.6
—
??
(faylasu¯f)
16.16
??
(falak)
19.6
??
—
?????
(m
ala¯’ikah
ru¯h. a¯n¯ıyah )
19.6
???
(‘ilm
al-hay’ah)
19.7
??
(riya¯sah)
18.7
??
(inta¯j)
20.7,20.8
?? ?
(akhla¯q)
4.6
??
(ishtira¯k)
22.14
??
(takhs.¯ ıs. )
15.4,15.5,15.6
??
(kha¯s. s. ah )
21.16
?
??
(ism
)
17.3,18.6,21.12,22.14,23.9
??
(fa¯‘il)
7.12
??
(qu¯w
ah)
21.12,21.14
?
??
(‘ina¯yah)
18.7
??
(tart¯ıb)
19.6
??
(m
aka¯n)
19.3
?? ?
(‘ilm
tas. d¯ıq¯ı )
4.1,4.5
??
(m
aqu¯lah)
12.13,13.6
?? ?
(kull)
5.10,21.5,21.6
?
(nisbah)
22.11,22.17,23.15,23.17
?? ?????????????
(m
ut. laq )
17.13,17.14,17.16,18.3,
18.11,22.14,24.6
??
(w
uju¯b)
7.19
—
?????
(w
a¯jib)
13.18
—
??
−→
??
?????? ??
(w
ahm
/w
ahm
ı¯)
23.13,23.18,24.3,24.7
??
(‘ilm
tas. aw
w
ur¯ı )
4.1,4.4
??
(‘arad. )
7.17,8.2,8.3,13.18,21.14,21.16,22.10,22.12
—
????????
(‘a¯rid. )
4.10,10.15,12.3,12.8,12.12,
13.3,13.7,13.17,14.4,14.5,14.17,15.8,15.15,24.5,24.6
—
??????
(‘a¯rid. )
23.13,23.14
??
(jism
)
4.9,
6.19,
4.9,
6.19,
10.6,
11.3,
11.5,
11.15,
11.16,
11.18,
12.3,22.16,23.17;(jism
a¯n¯ı[or
jusm
a¯n¯ı])
11.2
;(jirm
)
21.15,21.16
—
?????
−→
??
??????
(‘a¯m
m
)
14.6;(kull¯ı)
7.18,9.2,9.3,13.17
??
(juz’)
9.2,9.4
??
(inqasam
a)
24.4
??
(iftaraqa)
24.4
??
(jadal)
16.13
—
????
(jadal¯ı)
16.15.
16.17,16.18
??
(taghayyur)
19.3
??
(khidm
ah)
18.9,18.10
??
(m
a‘u¯nah)
17.11
?? ???
(m
a¯h¯ıyah)
13.9,13.11,13.12,18.13
?
?
(sat. h. )
11.16,12.4,22.9,22.16
?? ?
(sha¯hada)
21.17,22.1
??
(gharad. )7.15,10.4,16.12,19.5,21.1;(gha¯yah)17.15
;(m
aqs. u¯d )
23.7
??
(m
as’alah)
15.1,
15.7,
16.1,
19.11,
19.16,
19.17,
19.18,
20.7,
20.12,20.14,20.15
?
???
(m
anfa‘ah)
17.3,
17.4,
17.6,
17.8,
17.10,
17.11,
17.13,
17.16,
18.1,18.3,18.9,18.11,18.12,18.14
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—
?????????
(na¯ﬁ‘)
17.5,17.6,17.14,17.15
—
??
(nafa‘a)
18.1,18.2;(na¯ﬁ‘)
19.9
?????
(d. a¯rr )
17.5
?
??
−→
??
??
(m
ujassam
)
2.9
??
(naz. ar¯ıyah )
3.12,4.7
?? ?
(qu¯w
ah
naz. ar¯ıyah )
3.13,4.4
?
(m
iqda¯r)
10.10,10.11,10.12,11.4,11.14,11.15,11.17,12.4,12.7,
22.11,22.12,22.13,22.15,22.16;(kam
m
)4.11,4.12,13.14;(kam
m
ı¯yah)
11.15,12.13
—
????????????
(kam
m
)
22.14
???
(khulq¯ı/khulq¯ıyah)
6.6,10.9,13.19,19.8
??
(nafs)
3.13,8.10,12.15,17.9
?? ?
−→
??
??
(burha¯n)
5.4,19.16,19.17,19.18,20.1
—
?????
?(burha¯n
anna)
?20.9
—
?? ??
?(burha¯n
lim
a)
?20.10
—
??
(burha¯n¯ı)
8.15
—
?? ?
(m
ubarhan)
8.15
—
??
(K
ita¯b
al-B
urha¯n)
5.3,19.14
???
(m
ant. iq /m
ant. iq¯ıyah )
3.9,5.3,6.6,10.17,12.10,16.18,22.13
